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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar si las instituciones estatales como el 
Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima 
Norte y La Policía Nacional del Perú en los distritos de Lima Norte intervienen en el marco del 
principio de debida diligencia  e intervención inmediata oportuna en los casos de violencia contra la 
mujer en Lima Norte. Así también, se tuvo como propósitos analizar si se garantiza la intervención 
inmediata y oportuna para la emisión y ejecución de las medidas de protección a cargo de los jueces 
de familia y los efectivos policiales frente al incremento excesivo de denuncias por violencia contra 
la mujer. La presente tesis tiene un enfoque cualitativo mediante diseño  de teoría fundamentada, 
de tipo básico, que recoge  las técnicas  de análisis documental y entrevistas. Para ello, se realizó 
la revisión de 289 expedientes judiciales aunado a las entrevistas al personal judicial especializado 
en violencia contra la mujer de Lima Norte y personal policial de la sección de investigación y 
ejecución de medidas de protección de las comisarías en los distritos de Lima Norte; quienes 
brindaron su opinión acerca del cumplimiento oportuno para la  emisión y ejecución  de las medidas 
de protección regulado en la ley N° 30364; datos que enriquecieron los resultados y permitieron la 
interpretación del tema  a fin de construir un nuevo conocimiento.  Se concluyó,  que las instituciones 
estatales no intervienen en el marco del principio de Debida Diligencia e Intervención Inmediata y 
Oportuna ya que existe dificultades en el cumplimiento del plazo legal para remitir las denuncias a 
cargo de los efectivos policiales  de Lima Norte y en la emisión de las resoluciones de medidas de 
protección por parte de los juzgados de familia del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra la 
Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, ya que se logró advertir que ambas 
instituciones no superar el 50% en el cumplimiento de los plazos para brindar las medidas de 
protección en favor de las víctimas o agraviadas. En consecuencia, para este caso la hipótesis que 
se planteó coincide con el logro de la investigación. 
Palabras clave: Debida Diligencia, Intervención Inmediata y Oportuna, Modulo Judicial Integrado 
de Lima Norte, Comisarias de Lima Norte y medidas de protección.  
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ABSTRACT 
The purpose of this investigation was to determine if state institutions such as the Integrated Judicial 
Module on Violence against Women and Members of the Family Group of North Lima and the 
National Police of Peru in the districts of North Lima intervene within the framework of the due 
diligence principle. And prompt immediate intervention in cases of violence against women in North 
Lima. Likewise, it was intended to analyze whether the immediate and timely intervention for the 
issuance and execution of protection measures by family judges and police officers against the 
excessive increase in complaints of violence against women is guaranteed. The present thesis has 
a qualitative approach by means of a basic theory-based theory design, which includes documentary 
analysis techniques and interviews. To this end, a review of 289 judicial files was carried out, together 
with interviews with judicial personnel specialized in violence against women in North Lima and police 
personnel from the section for the investigation and execution of protection measures for police 
stations in the districts of North Lima; who gave their opinion on the timely compliance for the 
issuance and execution of the protection measures regulated in Law No. 30364; data that enriched 
the results and allowed the interpretation of the topic in order to build new knowledge. It was 
concluded that the state institutions do not intervene in the framework of the principle of Due 
Diligence and Immediate and Timely Intervention since there are difficulties in complying with the 
legal deadline to remit the complaints by the police officers of North Lima and in the issuance of the 
resolutions of protection measures by the family courts of the Integrated Judicial Module on Violence 
against Women and Members of the Family Group of North Lima, since it was possible to warn that 
both institutions do not exceed 50% in meeting the deadlines to provide protection measures in favor 
of victims or aggrieved. Consequently, in this case, the hypothesis that was proposed coincides with 
the achievement of the investigation. 
Key words: Due Diligent, Immediate and Timely Intervention, Integrated Judicial Module of North 
Lima, Police Stations of North Lima and Protection Measures. 
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